



     BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1.1 Kesimpulan. 
 Berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan implementasi dari sistem aplikasi 
berbasis website yang telah kami buat, maka simpulan yang dapat diberikan adalah 
sebagai berikut : 
1. Informasi yang disediakan secara lengkap pada website IMS (Investor 
Management System) dapat dijadikan pertimbangan pengguna untuk melakukan 
proses bisnis investasi pada PT.Askap Futures. 
2. Fitur-fitur yang disediakan didalam website IMS(Investor Management System) 
ini dibuat untuk mempermudah penggunanya dalam mencari informasi yang lebih 
detail mengenai proses bisnis investasi khusus dalam bidang forex, index serta gold 
mulai dari informasi dasar sampai status kenaikan harga pasar secara up to date yang 
ada pada fitur news. 
3. Website IMS (Investor Management System) ini juga mempermudah para calon 
nasabah maupun nasabah didalam melakukan proses bisnis investasi yang 
dilakukannya. 
4. Selain itu user juga dapat berkomunikasi secara langsung didalam website IMS 
(Investor Management System) ini dengan karyawan yang bekerja pada PT.Askap 
Future dengan memanfaatkan fitur forum. 
5. Dengan adanya sistem basis data, pencarian data deposit, inject, dan withdrawl 
dari nasabah yang dibutuhkan oleh marketing yang selama ini dilakukan secara 
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manual sekarang dapat lebih mudah dilakukan dengan disediakannya fasilitas 
pencarian data. 
6. Dengan adanya sistem basis data, berguna dalam membantu admin dalam 
membuat laporan sehingga marketing dapat dengan mudah dalam mengambil 
keputusan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada calon 
nasabah ataupun nasabah. 
5.2 Saran. 
 Untuk membuat website IMS (Investor Management System) ini agar dapat 
berjalan dengan lebih baik lagi maka diperlukan beberapa usaha pengembangan 
lebih lanjut, diantaranya sebagai berikut : 
1. Penambahan pilihan bahasa (multi language). 
2. Dapat digunakan pada platform lain. 
3. Penambahan fitur yang tersambung dengan sistem pembayaran. 
4. Penambahan fitur untuk dapat melakukan proses transaksi pada investasi secara 
online. 
5. Perlu adanya fasilitas di dalam sistem untuk mengganti status pegawai biasa 
menjadi salah satu admin jika admin sebelumnya sudah tidak menangani pekerjaan 
tersebut. 
6. Perlu dilakukan pengenalan dan sosialisasi sistem baru kepada admin dan 
perusahaan, sehingga setelah proses implementasi sistem ini dapat difungsikan 
secara maksimal dan memenuhi kebutuhan user. 
